


















institusi  penyelidikan,  pencipta  individu  dan  sektor  korporat  dari  negara­negara  Asia  dan  Eropah.  MTE  edisi  ke­14
dirasmikan Pengarah Malaysian Technology Development Corporation (MTDC), Dato Nurhalim Yunus manakala Malaysian
Association  of  Research  Scientists  (MARS)  dan  PROTEMP  Exhibitions  and  Conferences  Sdn  Bhd  sebagai  penganjur  di
pameran ciptaan dan inovasi antarabangsa ekspo yang utama di rantau ini. 
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